

















































































































*) coret yang tidak sesuai 
 
Instruksi/ Petujuk Mengerjakan  
• Tuliskan terlebih dahulu identitas anda diatas.
• Bacalah pernyataan dibawah ini dengan baik dan teliti.
• Isilah dengan jujur, sesuai dengan kondisi diri anda yang sebenarnya, 
tidak ada jawaban yang salah semua jawaban benar asal sesuai dengan 
kondisi anda.
• Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom alternatif jawaban yang 
disediakan ;






kondisi  anda.  
: Bila Pernyataan “Tidak Sesuai” dengan kondisi anda.  
: Bila Pernyataan “Sesuai” dengan kondisi anda.  
SS : Bila Pernyataan “Sangat Sesuai” dengan kondisi anda. 
 
Cara membetulkan bila terjadi kesalahan 
1. Jawaban Sebelum   
STS TS S SS  
X  
 
2. Bila jawaban ingin dibenarkan, coret tanda silang (X) dengan dua garis 
sejajar (=)  
STS TS S SS 
    
 X X  
     
 








No. Pernyataan STS   TSSSS  
1. Saya akan segera mengerjakan PR.  
2. Saya merasa tertarik saat guru mengadakan 
tanya jawab di kelas.  
3. Kalau guru memberikan nilai tambahan, saya 
ingin menjawab soal yang diberikan.  
4. Saya bersemangat pada tugas yang dapat 
memberikan ide baru.  
5. Saya kurang percaya pada kemampuan saya 
sendiri dalam mengerjakan tugas.  
6. Mendapat nilai jelek tidak mengganggu 
pikiran saya.  
7. Saya sering mengabaikan nasihat dari guru.  
8. Saya mengerjakan tugas namun lama.  
9. Pada saat kerja kelompok saya suka membantu 
teman-teman mengerjakan tugas.  
10. Jika saya tidak bisa mengerjakan pelajaran, 
saya akan terus berusaha sampai bisa.  
11. Saya ingin mengikuti lomba karena dapat 
menguji kemampuan saya.  
12. Saya dapat mengatur tugas dengan cara saya 
sendiri.  
13. Saya lebih suka bermain dengan teman-
teman daripada mengerjakan PR.  
14. Bagi saya lupa mengerjakan PR adalah hal yang 
biasa.  
15. Saya tidak suka jika ada teman yang 
memberikan kritik untuk tugas saya.  
16. Saya malas mencari cara baru untuk 
mengerjakan tugas.  
17. Saya akan mengerjakan ulangan dengan 
usaha saya sendiri.  
18. Ketika saya di kelas saya akan terus 
memperhatikan guru.  
Kalau ada kesempatan untuk dapat meraih  





20. Saya menetapkan target untuk mencapai 
prestasi saya.  
21. Saya pernah menyontek PR teman saya 
karena saya lupa mengerjakan.  
22. Saya malas untuk belajar lagi dirumah.  
23. Saya tidak suka saat guru mencoret-coret 
tugas saya.  
24. Saya tidak belajar terlebih dahulu materi 
yang akan diajarkan disekolah.  
25. Walaupun badan saya capek saya akan tetap 
mengerjakan PR sampai selesai.  
26. Saya akan berusaha lebih keras lagi ketika 
prestasi teman saya melebihi saya.  
27. Saat guru memberikan motivasi saya jadi 
semangat mengikuti pembelajaran.  
28. Saya tertarik untuk mencari tahu tentang 
pengetahuan yang tidak saya ketahui.  
29. Saya akan belajar giat ketika UAS saja.  
30. Saya tidak suka dengan tugas yang agak 
sulit.  
31. Saya tidak suka saat guru memperingatkan 
saya agar memperhatikan pelajaran.  
32. Saya tidak tertarik belajar hal-hal yang 
baru.  
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 SKALA 2     
      
No. Pernyataan STS TS S SS 
      
1. Saya adalah siswa yang tekun.     
      
2. Saya jarang bersedih.     
      
3. 
Saya berusaha dengan sebaik     
mungkin. 
    
     
4. Saya adalah siswa yang disiplin.     
      
5. 
Saya lebih unggul dari teman-teman     
yang lain. 
    
     
6. 
Saya merasa nyaman dengan apa yang     
saya lakukan. 
    
     
7 Saya memiliki bakat tertentu.     
      
8. 
Saya mengerjakan sesuatu dengan     
baik. 
    
     
9. 
Saya berani untuk mencoba hal-hal     
yang baru. 
    
     
10. Saya adalah pribadi yang baik.     
      
11. Saya orang yang percaya diri.     
      
12. 
Saya tidak pernah merasa kesulitan     
dalam melakukan segala sesuatu. 
    
     
      
13. Saya memiliki tubuh yang sehat.     
      
14. Saya memiliki banyak teman.     
      
15. 
Saya memiliki potensi dalam tubuh     
saya yang bisa saya kembangkan. 
    
     
16. 
Saya menjaga baik penampilan fisik     
saya. 
    
     
17. Teman-teman saya menghargai saya.     
      
18. Saya mampu mengontrol diri.     
      
19. 
Saya tidak merasa malu dengan     
penampilan fisik saya. 
    
     
20. 
Mudah bagi saya untuk berbicara     
didepan kelas. 
    
     
21. 
Saya cepat beradaptasi dengan     
lingkungan yang baru. 
    
     
22. Saya aktif berkegiatan.     
      
 Saya mudah bergaul dengan teman     
23. baru.     





Saya bangga dengan kemampuan     
yang saya miliki. 
    
     
 Apa yang saya lakukan sehari-harinya     
25. sesuai dengan keyakinan yang saya     
 anut.     
26. 
Mudah bagi saya untuk mempelajari     
materi-materi baru. 
    
     
      
27. Keluarga mendukung saya.     
      
28. Saya berkata jujur.     
      
29. 
Mudah bagi saya untuk mengerti apa     
yang saya baca. 
    
     
30. 
Keluarga membantu ketika saya     
menghadapi kesulitan. 
    
     
31. Saya suka melakukan hal-hal baik.     
      
32. 
Saya yakin dapat mengikuti lomba-     
lomba yang ada disekolah. 
    
     
33. Keluarga saya bangga dengan saya.     
      
34. Saya patuh pada peraturan.     
      
 Dalam hal kemampuan akademik     
35. saya mengungguli teman-teman saya     
 yang lain.     
      
36. 
Saya nyaman berhubungan dengan     
keluarga saya. 
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No JK X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
                        
1 L 3  4   4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 2 1 
                         
2 L 3  2   3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
                         
3 L 3  2   3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
                         
4 L 2  2   4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 1 3 4 3 3 4 4 
                         
5 L 2  3   3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
                         
6 L 2  3   2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
                         
7 L 4  3   4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
                         
8 L 4  4   4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
                         
9 L 2  2   3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 
                         
10 L 3  3   4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 
                         
11 L 4  1   4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
                         
12 L 2  3   3 2 1 3 4 3 3 3 2 1 2 4 4 3 3 3 1 
                         
13 L 3  3   3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
                         
14 L 3  3   3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
                         
15 P 4  3   3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
                         
16 P 3  2   3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
                         
17 P 3  3   4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
                         
18 P 3  4   4 3 1 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 
                         
19 P 3  2   4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 
                         
20 P 3  1   4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 
                         
21 P 2  2   3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
                         
22 L 2  2   3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
                         
23 L 3  2   4 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 
                         
24 L 2  2   4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
                         
25 L 3  2   4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
                         
26 L 3  4   4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
                         
27 L 2  3   4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
                         
28 L 3  4   3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
                         
29 L 2  1   4 2 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 
                         
30 L 3  3   3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 
                         
31 L 2  4   3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 
                         
32 L 3  3   3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
                         
33 L 3  3   4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 
                         
34 L 3  3   3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 3 
                         
35 L 3  3   4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
                         
36 L 3  3   3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 
                         
37 L 3  3   3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
                         
38 P 3  3   4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 
                         
39 P 2  2   3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
                         
40 P 3  2   4 3 2 4 3 4 4 4 3 1 4 3 2 4 3 4 4 
                         
41 P 3  4   4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 
                         
42 P 3  2   4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
                         
43 P 3  2   4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
                         
44 P 3  3   4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 
                         
45 P 4  3   3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 
                         
46 P 2  3   4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 
                         
Keterangan : cetak tebal dan garis bawah adalah item yang gugur 
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                      Total 
No JK X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 Total Valid 
1 L 1  3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 110 105 
2 L 2  1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 100 96 
3 L 2  1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 96 92 
                      
4 L 1  4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 114 111 
5 L 2  2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 91 86 
6 L 2  2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 90 85 
7 L 3  4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 132 126 
8 L 4  4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 141 133 
                      
9 L 3  3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 111 106 
10 L 3  4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 111 105 
11 L 1  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 134 
12 L 2  2 4 3 4 4 2 2 3 2 1 4 4 2 4 4 3 100 95 
                      
13 L 2  2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 97 92 
14 L 2  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 102 97 
15 P 2  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 122 117 
16 P 2  2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 91 87 
                      
17 P 1  4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 129 125 
18 P 2  3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 119 113 
19 P 4  4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 125 
20 P 2  3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 107 104 
21 P 3  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 100 95 
                      
22 L 3  3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 94 89 
23 L 2  2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 4 107 103 
24 L 3  4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 119 114 
25 L 3  3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 130 125 
                      
26 L 3  4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 130 123 
27 L 2  3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 4 103 98 
28 L 2  3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 112 106 
29 L 3  4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 120 116 
                      
30 L 2  3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 102 97 
31 L 3  2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 4 99 92 
32 L 3  2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 91 
33 L 3  3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 114 108 
34 L 2  2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 99 94 
                      
35 L 2  3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 113 108 
36 L 3  4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 108 102 
37 L 2  2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 97 92 
38 P 1  3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 122 118 
                      
39 P 2  2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 96 92 
40 P 2  4 3 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 3 2 3 3 114 110 
41 P 3  3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 120 113 
42 P 2  2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 120 116 
                      
43 P 4  3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 120 114 
44 P 2  2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 109 104 
45 P 3  4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 121 115 




































B1-2 – DATA PENELITIAN MOTIVASI BERPRESTASI 
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No. JK Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16  
1 L 3 3 4 3 3  4 4 2  3 3 2 2 2 4 3  4  
2 L 3 3 3 3 2  3 3 3  3 4 3 3 3 3 2  3  
3 L 3 3 4 3 3  4 4 3  3 3 3 3 2 3 3  3  
4 L 2 3 4 4 4  4 4 4  3 2 3 3 1 1 4  4  
5 L 2 3 3 3 3  2 3 2  2 2 3 3 1 2 2  2  
                      
6 L 3 2 3 3 2  2 2 2  2 2 2 3 2 2 3  2  
7 L 3 3 4 3 3  2 3 2  3 3 2 3 2 3 3  4  
8 L 3 4 4 3 3  3 4 3  4 4 4 4 3 3 2  3  
9 L 3 2 3 3 3  3 2 3  3 3 3 3 3 3 3  3  
10 L 3 3 4 3 3  1 3 3  3 3 2 3 1 2 3  3  
11 L 3 3 4 3 3  4 4 2  4 4 4 4 2 4 4  4  
                      
12 L 3 2 3 3 2  2 3 1  2 3 4 3 2 2 1  3  
13 L 2 2 3 3 2  3 3 2  3 3 2 2 2 2 3  2  
14 L 2 2 3 2 1  2 3 2  3 3 2 2 2 2 3  2  
15 P 3 2 4 3 2  3 4 3  4 3 4 1 4 3 3  4  
16 P 3 4 4 3 2  3 3 2  3 3 2 3 3 3 3  2  
17 P 3 3 4 4 2  4 4 2  3 4 4 4 4 2 3  4  
                      
18 P 4 4 4 4 4  4 3 2  4 4 3 3 4 4 3  4  
19 P 4 4 4 3 3  4 4 3  4 4 4 3 4 4 4  4  
20 P 3 3 4 3 2  4 4 1  4 4 2 4 3 3 3  4  
21 P 3 3 3 3 3  3 3 2  3 3 3 3 3 3 2  3  
22 L 3 3 3 3 3  3 3 2  3 3 3 3 3 3 2  3  
23 L 3 2 4 3 3  4 4 3  3 4 3 3 4 4 2  3  
                      
24 L 3 3 4 4 2  4 2 2  4 4 4 4 4 4 1  4  
25 L 3 3 3 3 3  4 3 3  3 3 4 3 3 3 3  3  
26 L 2 3 4 4 3  3 4 2  3 3 3 3 3 3 3  3  
27 L 3 2 4 3 2  3 3 3  3 2 2 3 1 2 3  3  
28 L 3 3 4 3 3  3 3 2  4 3 4 3 3 3 2  3  
29 L 3 3 3 4 2  1 3 3  2 4 4 3 3 4 1  3  
                      
30 L 2 3 3 2 2  2 3 2  3 2 3 3 1 2 3  4  
31 L 2 2 3 3 3  2 2 3  3 2 2 2 1 2 3  3  
32 L 3 3 3 3 3  2 3 3  3 3 4 3 1 2 3  2  
33 L 4 4 4 3 2  2 4 2  4 3 4 4 2 2 3  4  
34 L 3 4 3 3 3  2 4 2  3 2 2 4 2 2 2  3  
35 L 3 3 4 3 2  1 4 3  3 4 3 3 3 3 3  4  
                      
36 L 3 2 4 3 3  4 3 2  3 3 2 3 2 3 4  3  
37 L 2 2 3 2 2  3 3 2  3 3 3 3 2 2 3  2  
38 P 3 2 4 4 3  2 4 3  4 4 3 4 2 4 4  2  
39 P 2 2 3 3 3  2 3 3  2 2 2 2 3 2 2  3  
40 P 4 2 4 3 2  3 4 2  4 4 4 3 3 2 3  4  
41 P 4 3 4 4 3  4 4 4  4 3 3 4 4 3 3  3  
                      
42 P 3 2 3 4 3  3 3 4  3 2 2 3 3 3 3  4  
43 P 3 4 4 3 3  3 3 4  4 4 3 3 3 3 1  4  
44 P 3 2 3 2 3  2 3 2  3 3 2 3 3 1 2  3  
45 P 4 3 4 4 3  4 4 3  3 4 4 4 4 3 3  4  
46 P 3 3 4 3 3  4 3 2  3 3 3 3 3 3 4  4  
Keterangan : cetak tebal dan garis bawah adalah item yang gugur 
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                     Total 
No JK Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Total Valid 
1 L 3 3 4 3 1 3 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 91 82 
2 L 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 91 82 
                     
3 L 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 97 86 
4 L 4 2 4 4 1 2 1 1 3 4 4 4 2 1 4 4 95 82 
5 L 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 75 66 
6 L 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 71 62 
7 L 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 101 91 
                     
8 L 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 1 3 2 2 106 96 
9 L 3 2 3 2 4 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 88 75 
                     
10 L 3 4 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 1 1 4 4 91 80 
11 L 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 113 103 
12 L 3 2 4 3 1 1 1 3 3 3 4 3 2 1 4 4 81 76 
13 L 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 75 66 
14 L 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 75 67 
                     
15 P 3 4 4 3 1 4 4 3 4 1 4 3 1 2 4 3 98 89 
16 P 2 3 4 3 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 84 76 
                     
17 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 116 105 
18 P 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 113 102 
19 P 4 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 114 102 
20 P 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 104 96 
21 P 3 3 3 3 1 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 90 82 
                     
22 L 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 89 80 
23 L 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 105 95 
                     
24 L 4 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 109 103 
25 L 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 107 96 
26 L 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 99 89 
27 L 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 3 4 75 66 
28 L 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 1 1 3 3 95 85 
                     
29 L 2 2 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 96 88 
30 L 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 78 69 
                     
31 L 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 1 3 3 76 65 
32 L 3 3 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 87 77 
33 L 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 107 98 
34 L 4 3 3 4 1 2 1 2 2 3 4 3 3 2 4 3 88 80 
35 L 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 102 91 
                     
36 L 3 2 4 4 1 3 1 2 2 4 3 2 2 2 3 4 89 79 
37 L 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 82 73 
                     
38 P 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 110 98 
39 P 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 80 70 
40 P 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 4 3 99 90 
41 P 4 3 4 3 2 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 4 110 98 
42 P 3 3 4 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 96 83 
                     
43 P 3 3 4 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 103 92 
44 P 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 84 75 
45 P 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 118 107 































C1 – Validitas dan Reliabilitas Skala Konsep Diri 
 


































C1 – Validitas dan Reliabilitas 
 



















Scale: KONSEP DIRI 
 
 
Case Processing Summary  
  N  % 
     
Cases Valid  46 100.0 
 Excluded
a 
 0 .0 
 Total  46 100.0 
      






Reliability Statistics  
Cronbach's  
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       Item-Total Statistics    
                   
   
Scale Mean if 
Item  Scale Variance if  Corrected Item- Cronbach's Alpha 
   Deleted  Item Deleted  Total Correlation if Item Deleted 
                   
 
X
1 108.04  164.398   .517   .928  
 
X
2 108.17  172.858   -.032   .935  
                   
 
X
3 107.35  163.165   .670   .927  
 
X
4 108.04  162.487   .605   .927  
 
X
5 108.50  165.367   .452   .929  
 
X
6 107.61  165.755   .455   .929  
 
X
7 107.83  162.858   .485   .929  
 
X
8 107.65  164.099   .645   .928  
 
X
9 107.61  160.688   .676   .927  
 
X1




            
 107.96   158.176    .685   .926  
 
X1
2 108.46  164.920   .383   .930  
 
X1
3 107.72  160.607   .581   .928  
 
X1
4 107.35  165.210   .567   .928  
 
X1
5 107.72  167.763   .253   .931  
 
X1
6 107.43  163.007   .637   .927  
 
X1
7 107.67  164.669   .489   .929  
 
X1
8 107.72  167.318   .335   .930  
 
X1
9 107.65  163.121   .452   .929  
 
X2
0 108.50  169.056   .159   .933  
                   




2 107.76  161.475   .636   .927  
 
X2
3 107.72  161.807   .565   .928  
 
X2






     
.929 
 
    .484    
 
X2
6 108.20  161.939   .532   .928  
 
X2
7 107.43  161.896   .714   .927  
 
X2
8 107.67  164.536   .533   .928  
                    




















   .589  
 X31  107.46  164.387 .588 .928  










   .586  










   .450  
 X36  107.43  163.451 .534 .928  















Scale: KONSEP DIRI 
 
 
Case Processing Summary  
 N  % 
    
Cases   Valid  46 100.0 
Excluded
a 
 0 .0 
Total  46 100.0 
      
a. Listwise deletion based on all  





Reliability Statistics  
Cronbach's  
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   Item-Total Statistics  
         
 Scale Mean if Item  Scale Variance if  Corrected Item- Cronbach's Alpha 
 Deleted  Item Deleted  Total Correlation if Item Deleted 
         
X1 102.98 160.866  .513  .936 
X3 102.28 159.452  .679  .935 
X4 102.98 
      
.935 158.955  .603  
X5 103.43 161.451  .472  .936 
X6 102.54 161.898  .472  .936 
X7 102.76 159.030  .498  .936 
X8 102.59 160.337  .658  .935 
X9 102.54 156.787  .697  .934 
X10 102.67 159.114  .618  .935 
X11 102.89 
      
.934 154.410  .697  
X12 
       
103.39  161.666   .364  .938 
X13 102.65 157.521  .556  .936 
X14 102.28 161.763  .554  .936 
X15 102.65 164.143  .252  .939 
X16 102.37 159.305  .645  .935 
X17 102.61 161.177  .482  .936 
X18 102.65 163.610  .340  .937 
X19 102.59 159.448  .457  .937 
X21 102.89 153.210  .687  .934 
X22 102.70 158.039  .628  .935 
X23 102.65 158.099  .573  .935 
X24 102.41 159.537  .595  .935 
X25 102.48 161.811  .492  .936 
X26 103.13 158.516  .524  .936 
X27 102.37 158.149  .726  .934 
X28 102.61 160.777  .544  .936 
X29 102.85 162.265  .403  .937 
X30 102.43 157.496  .596  .935 
          










  160.777   
 X32  102.80 158.650 .518  .936  
 X33  102.61 159.043 .586  .935  
 X34  102.65 159.610 .467  .936  
 X35  103.33 160.625 .437  .937  
 X36  102.37 160.149 .516  .936  
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Scale: MOTIVASI BERPRESTASI 
 
Case Processing Summary  
 N  % 
    
Cases   Valid  46 100.0 
Excluded
a 
 0 .0 
Total  46 100.0 
     
a. Listwise deletion based on all  




Reliability Statistics  
Cronbach's  
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      Item-Total Statistics     
                  
   Scale Mean if Item Scale Variance if  Corrected Item-  Cronbach's Alpha if 
   Deleted Item Deleted  Total Correlation  Item Deleted 
                  
 
Y
1 91.63  154.816  .607   .914  
 
Y
2 91.76  156.186  .416   .916  
 
Y
3 90.98  155.711  .632   .914  
 
Y
4 91.43  156.296  .533   .915  
 
Y
5 91.91  159.592  .252   .918  
 
Y
6 91.65  152.899  .432   .916  
 
Y
7 91.26  155.130  .530   .915  
 
Y
8 92.07  160.373  .159   .920  
                  
 
Y
9 91.39  154.332  .603   .914  
 
Y1
0 91.43  151.096  .691   .912  
 
Y1
1 91.59  152.870  .519   .915  
 
Y1
2 91.50  155.144  .512   .915  
 
Y1
3 91.98  149.355  .579   .914  
 
Y1
4 91.83  152.369  .546   .914  
 
Y1
5 91.83  161.258  .094   .921  






        
   .556   .914  
 
Y1
7 91.30  153.372  .591   .914  
 
Y1
8 91.52  153.677  .557   .914  
 
Y1
9 91.09  152.970  .606   .914  
 
Y2
0 91.39  152.199  .558   .914  
 Y2 92.65  160.676  .142   .920  
1 
                  
 
Y2
2 91.74  145.530  .827   .910  
 
Y2
3 92.15  155.510  .263   .920  
 
Y2
4 91.78  152.263  .542   .914  
 
Y2
5 91.78  147.152  .733   .911  
 
Y2
6 91.22  150.618  .670   .913  
 
Y2




          






      
   .353   .918  
                   










   .489  
 Y31  91.43  157.007 .349 .917  
 Y32  91.26  154.464 .513 .915  
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Scale: MOTIVASI BERPRESTASI 
 
Case Processing Summary  
 N  % 
    
Cases   Valid  46 100.0 
Excluded
a 
 0 .0 
Total  46 100.0 
     
a. Listwise deletion based on all  




Reliability Statistics  
Cronbach's  
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      Item-Total Statistics     
                
   Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if 
   Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted 
                
 
Y
1 84.48  146.122  .614  .922   
 
Y
2 84.61  147.221  .436  .924   
 
Y
3 83.83  147.169  .624  .923   
 
Y
4 84.28  147.807  .520  .923   
 
Y
5 84.76  151.208  .228  .926   
                
 
Y
6 84.50  144.433  .427  .925   
 
Y
7 84.11  146.588  .525  .923   
 
Y
9 84.24  145.830  .597  .922   
Y10 84.28  142.296  .709  .921   
Y11 84.43  143.985  .536  .923   
Y12 84.35  146.321  .526  .923   
Y13 84.83  140.725  .587  .922   
Y14 84.67  143.602  .558  .923   
Y16 84.20  144.739  .554  .923   
Y17 84.15  144.843  .589  .922   
Y18 84.37  145.171  .553  .923   
Y19 83.93  144.329  .612  .922   
Y20 84.24  143.208  .582  .922   
Y22 84.59  137.448  .814  .918   
Y23 85.00  146.533  .275  .929   
Y24 84.63  143.705  .543  .923   
Y25 84.63  138.994  .721  .920   
Y26 84.07  142.418  .653  .921   
Y27 84.00  147.333  .559  .923   
Y28 84.17  144.591  .613  .922   
Y29 84.78  145.374  .348  .927   
Y30 85.04  144.487  .512  .923   
Y31 84.28  148.118  .362  .925   
Y32 84.11  145.788  .518  .923   
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Scale: MOTIVASI BERPRESTASI 
 
Case Processing Summary  
 N  % 
    
Cases   Valid  46 100.0 
Excluded
a 
 0 .0 
Total  46 100.0 
     
a. Listwise deletion based on all  




Reliability Statistics  
Cronbach's  
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  Item-Total Statistics  
       
 Scale Mean if Item Scale Variance if  Corrected Item- Cronbach's Alpha if 
 Deleted Item Deleted  Total Correlation Item Deleted 
       
Y1 81.83 142.458 .615  .923 
Y2 81.96 143.687 .428  .925 
Y3 81.17 143.525 .623  .924 
Y4 81.63 144.283 .509  .924 
Y6 81.85 141.021 .417  .926 
Y7 81.46 142.920 .526  .924 
Y9 81.59 142.159 .599  .923 
Y10 81.63 138.460 .724  .921 
Y11 81.78 140.218 
   
.924 .544  
Y12 81.70 142.661 .526  .924 
Y13 82.17 136.991 .594  .923 
Y14 82.02 140.022 .556  .924 
Y16 81.54 141.143 .552  .924 
Y17 81.50 141.278 .585  .923 
Y18 81.72 141.541 .553  .924 
Y19 81.28 140.918 
   
.923 .598  
Y20 81.59 139.803 .571  .923 
Y22 81.93 133.885 .816  .919 
Y23 82.35 142.543 .288  .930 
Y24 81.98 139.888 .553  .924 
Y25 81.98 135.400 .723  .921 
Y26 81.41 138.914 .648  .922 
Y27 81.35 143.743 .553  .924 
Y28 81.52 141.100 .604  .923 
Y29 82.13 141.671 .350  .928 
Y30 82.39 140.688 .521  .924 
Y31 81.63 144.371 .366  .926 
Y32 
     
81.46 142.254  .511  .924 









































































E1- Uji Normalitas 
 




































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
   MOTIVASI_BER 
  KONSEP_DIRI PRESTASI 
    
N  46 46 
Normal Parametersa Mean 105.80 84.76 
 Std. Deviation 13.005 12.297 
Most Extreme Differences Absolute .117 .081 
 Positive .117 .067 
 Negative -.060 -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z  .794 .546 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .554 .927 
      




































 Model Description 
   
Model Name  MOD_1 
Dependent 1 MOTIVASI_BERPREST 
Variable  ASI 
Equation 1 Linear 
Independent Variable KONSEP_DIRI 
Constant  Included 
Variable Whose Values Label Observations Unspecified 




Case Processing Summary  
 N 
  








   
a. Cases with a missing value  
in any variable are excluded  




Variable Processing Summary   
  Variables 
    
  Dependent Independent 
    
  MOTIVASI_  
  BERPRESTA KONSEP_DI 
  SI RI 
   
Number of Positive Values 46 46 
Number of Zeros  0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing User-Missing 0 0 
Values System-Missing 0 0 
 
    
        96 
  Model Summary and Parameter Estimates   
Dependent Variable:MOTIVASI_BERPRESTASI     
         
  Model Summary   Parameter Estimates 
         
Equation R Square F df1  df2 Sig. Constant b1 
         
Linear .601 66.384 1  44 .000 7.181 .733 
         
 























































MOTIVASI_BERPRESTASI   








    
 Sig. (1-tailed)   .000 
 N 46 46 





1 TASI Correlation  
   
 Sig. (1-tailed) .000  
 N 46 46 
       











































G1 – Surat Ijin Penelitian 
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